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Kolokium 
Pentadbir 
bincang transisi 
minda dan inovasi 
potensi
Persatuan Pegawai Tadbir & Iktisas 
(PPTI) dengan kerjasama Bahagian Latihan 
& Pengembangan Kompetensi (BLPK) buat 
julung kalinya berjaya menganjurkan 
Kolokium Pentadbir  yang berlangsung 
di Dewan Tun Teja 1, Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) pada 22 Januari 2014 yang 
lalu. 
Presiden PPTI, Abd. Rahman Haji Safie 
dalam ucapannya berkata, program yang 
diadakan ini amat bertepatan dalam 
menuntut para pentadbir melakukan 
transformasi dalam tugas seharian mereka 
di samping transisi dalam tindakan dan 
pemikiran.
“Bersesuaian dengan tema, 
para  pentadbir pada masa kini perlu 
memainkan peranan untuk mengubah 
pemikiran dan minda yang positif serta 
mencetuskan inovasi dalam setiap 
peluang  dan potensi diri. Justeru, bakat-
bakat baharu dapat digilap dan diwarnai 
melalui perkongsian pengalaman sesama 
pentadbir dalam membudayakan amalan 
intelektual,” katanya. 
Program bertemakan ‘Transisi 
Minda Inovasi Potensi’ menampilkan 
Penolong Pendaftar Kanan di Pusat 
Pengajian Berterusan & Pembangunan 
Profesional (CENFED) iaitu Zainal Bahari 
yang membentangkan tajuk `Program 
Pembangunan Sosial – ECER-UMP’ dan 
Wan Azlee Wan Abdullah yang merupakan 
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan 
di Pusat Pembangunan Korporat & 
Pengurusan Kualiti (PPKPK) bagi berkongsi 
pandangan tentang inovasi strategik 
dalam pengurusan data.
Menurut Zainal, UMP harus memainkan 
peranan yang besar dalam pembangunan 
sosial ECER seperti program–program 
latihan akademik  dan keusahawanan 
dalam melatih dan mendidik masyarakat 
setempat yang secara tidak langsung 
mendekatkan lagi UMP khususnya para 
pentadbir untuk terlibat dalam aktiviti 
pembangunan sosial ini secara langsung. 
Manakala Wan Azlee dalam sesi 
perkongsiannya berkata, inovasi strategik 
dalam pengurusan dan pembangunan 
sistem data yang berkesan dan efisien 
mampu untuk merekod dan mengemas 
kini data-data dengan lebih tepat dan 
berkualiti   yang diperlukan oleh pelbagai 
pihak khususnya dalam penarafan data. 
Kolokium ini  turut dihadiri lebih 
daripada  100 orang pentadbir UMP 
dan mendapat sambutan yang amat 
menggalakkan. 
Beberapa siri kolokium akan turut 
diadakan pada bulan Mac dan Mei dengan 
mengetengahkan para pentadbir yang 
telah membuat pembentangan kertas 
kerja semasa World University Forum 
di luar negara serta mengikuti program 
sangkutan dan program pembangunan 
profesional di beberapa buah negara 
sebagai satu cara perkongsian ilmu 
di antara para pentadbir dan warga 
universiti.
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